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O f c V A S H A E Ű 
S Z T E E g y e t e m i Kfthin 
•»UUO692550 
V 4Í-ÍIQ 
EOITIONES, DISSERTATIONS, ETC. 
Ábrahám György, Mohácsi Gábor, Tichy Béla, Hódi Miklós, 
Sonkodi Sándor: 
Die Beziehung zwischen persistierender Proteinurie 
und Hypertonie bei Diabetes Mellitus. 
In: 7. Donausymposium für Nephrologie 5.-8.September 
19B5 Baden/Wien, Österreich 
Stummvoll HK, Watschinger B. (Herausgeben) 
Dusti-Verlag Dr.Karl Feistle, München-Deisenhofen, 
t 1987. S. 159-160. 
Bálint Gábor A.: 
Az endogen és az exogen prostacyclin szerepe a gyomor 
-bél rendszer nyálkahárhártyájában, élettani és kóros 
kóros körülmények között. 
(The role of the endogenous and exogenous prostacycli 
in the gastrointestinal mucosa under.physiological 
and pathological circumstances). 
Inaug. D. Sc. Thesis; Szeged, 1987. 
A vastagon szedett nevek a szerzők között a klinika munka-
társait jelzik. 
(Names in bold-faced letters refer to members of the staff) 
-2-
Dóczi Tamás, Jójárt István, László Ferenc, A., Szerdahelyi 
Péter, Joö F., Bodosi Mihály: 
Significance of central vasopressin in the regulation 
of the water and ion balances in the central nervous 
system. 
In: Traumatic Brain Edema. Fidia Research Series, Vol.8. 
Cohadon F, Beathmann A, Go KG, Miller 30 (Eds) 
Liviana Press, Padova, 1987. pp: 153-160. 
Fazekas Tamás: 
Infective endocarditis, cardiomyopathy. Clinical pro-
pedeutics. 
Szent-Györgyi Albert University Medical School. 
Szeged, 1987. pp: 1-57. 
Julesz János, Laczi Ferenc: 
Az endokrin rendszer. Endokrin szabályozás. Endokrin 
betegségek. 
(The endocrine system. Endocrine regulation. Endocrine 
diseases) 
In: A Tudat Evolúciója Mai Szemmel. 
Szerk.: Balogh T. 
Akadémiai Kiadó Budapest, 1987. pp: 59-65. 
-3-
Julesz János: 
Ethics in Medicine. 
Lecture notes. 
Szent-Györgyi Albert University Medical School, 
Szeged, 1987. pp: 1-185. 
Marx M, Gomez G, Lonovics János, Thompson JC: 
Cholecystokinin. 
In: Gastrointestinal Endocrinology. 
Thompson JC, Greeley GM, Rayford PL, Townsend CM,(Eds) 
McGraw-Hill Book Conpany New York, St. Louis 1987. 
pp: 212-222. 
Pap Akos: 
A máj, epehólyag és pancreas betegségei. 
(Diseases of the liver, gall bladder and the pancreas) 
In: Fejezetek a betegellátás lehetőségeiről. Progresszív 
betegellátás II. 
Szerk. : Csépány A. 
Művelt Nép Kiadó, Budapest, 1987. pp: 565-607. -
Sonkodi Sándor: 
Vesebetegségek, nephrológiai progresszív betegellátás. 
(Renal diseases) 
In: Fejezetek a betegellátás lehetőségeiről. Progresszív 
betegellátás II. 
Szerk.: Csépány A. 
Művelt Nép Kiadó, Budapest, 1987. pp: 607-655. 
Sonkodi Sándor, Tichy Béla, Brown W, Robertson JIS: 
Diuretic effect and electrolyte changes caused by oral 
PEG 200 in rat. 
In: Diuretics: Basic pharmacological and chemical aspects 
Jndreucci VE, Dal Canton A (Eds): 
Marxinus Nighoff Publishing, Boston, Dordrecht, 




Szent-Györgyi Albert University Medical School 
Szeged, 1987. pp: 1-99. 
Varrá Vince, Bálint Gábor, A.: 
Metabolic changes in the gastrointestinal mucosa 
induced by prostacyclin. 
In: Szabó S, Mózsik Gy (Eds): 
New Pharmacology of Ulcer Disease. Experimental and 
Therapeutic Approaches. 
Elsevier, New York, 1987. pp: 353-359. 
-5-
Várkonyi Tibor: 
A gyomor és bél betegségei. 
(Diseases of the stomach and the intestine). 
In: Fejezetek a betegellátás lehetőségeiről. 
Progresszív betegellátás II. 
Szérk.: Csépány A. 
Művelt Nép Kiadó. Budapest, 1987. pp: 509-563. 
Wittaann Tibor: 
Bélmotilitás és adaptáció vékonybél műtéti megrövidülé-
sét követően. 
(Motility and intestinal adaptation in the shortened 
gut). 
Inaug. C.Sc. Thesis, Szeged, 1987. 
- 6 -
CARDIOLOGIA 
Fazekas Tamás : 
' . Visszatérő refrakter kamrai szívritmuszavarok kombinált 
amiodaron-mexiletin kezelése. 
(Combined amiodarone and mexiletine treatment of 
refractory recurrent ventricular tachyarrhythmias). 
Magyar Belorv. Arch. 40, Suppl. 6. 142-145, 1987. 
Fazekas Tasás, Papp Gyula, Szekeres László: 
A chloroquin és a kinidin összehasonlító szíveléktro-
fizikológiai vizsgálata. 
(Cardiac electrophysiological effects of chloroquine 
and quinidine. A comparative study). 
Cardiol. Hung. 16, 193-198, 1987. 
Fazekas Taaás, Papp Gyula, Szerekes László: 
Electrophysiological analysis of the effects of 
chloroquine on atrial and ventricular myocardium. 
3. Mol. Cell. Cardiol. 19, S22, Suppl.3.1987. (abstract) 
Gyöngyösi Marianna, Fazekas Taaás, Krassói Irén, Udvary 
Éva, Szekeres László: 
Effects of the lipolysis inhibiting agent |3 -pyridyl-
carbinol in acute myocardial ischaemia. 
3. Mol. Cell. Cardiol. 19, S29, Suppl.3. 1987. (abstract) 
-7-
Gyöngyösi Marianna, Fazekas Tamás, Selmeczi Andrea: 
A mexiletin. 
(Mexiletii.e). 
Orvosképzés 62, 29-39, 1987. 
Kiss Zoltán, Fazekas Tamás: 
Nifedipine-associated acute psychosis. 
(Letter to the Editor). 
Am. J. Med. 83, 389, 1987. 
Selmeczi Andrea, Fazekas Tamás, Udvary Éva, Szekeres László: 
Data on the proarrhythmic action of lidoflazine (Clinium) 
effects of the drug on atrial and ventricular vulnera-
bility. 
J. Mol. Cell. Cardiol. 19, S87, Suppl, 3. 1987.(abstract) 
-8-
" GASTRDENTEROLOGIA 
Baltás Béla, Németh József, Lonovics János, Náfrádi József, 
Nagy Ágnes: , 
A gyomor nyálkahártya gastrin és histamin szintje duode-
nalis ulcusban. 
(Gastrin and histamine content of gastric mucosa in 
duodenal ulcer). 
Quart. Bull. Hung.Gastroenterol. Soc.5,83,1987.(abstract) 
P-ltás Béla, Pap Ákos, Németh József, Zombori János, 
Karácsonyi Sándor: 
Primer májgastrinoma műtéttel gyógyított esete. 
(A successfully operated patient with primary hepatic 
gastrinoma). 
Magyar Sebészet, 40, 93-98, 1987. 
Bálint Gábor A: 
Data to the intracellular effects of prostacyclin in rat 
gastric mucosa. 
Hepato-Gastroenterol. 34, 38, 1987. (abstract) 
-9-
Bálint Gábor A: 
D 
Hazai tapasztalatok De-Nol alkalmazásával. 
p 
(Experiences with De-Nol treatment in Hungary) 
Quart. Bull. Gastroenterol. Soc. 5, 5, 1987. (abstract) 
Bálint Gábor A, Varró Vince: 
Changes of cAMP and cGMP levels of rat antral and fundic 
gastric mucosa in different ulcer models. 
Biochem. Med. Metabol. Biol. 37, 121-124, 1987. 
Bálint Gábor, Varró Vince: 
Gastric mucosal calmodulin changes in different experi-
mental ulcer models of rat. 
Biochem. Med. Metabol. Biol. 38, 32-35, 19B7. 
Bálint Gábor, Varró Vince. Karácsony Gizella: 
Effect of prostacyclin in preventing cinchophen-induced 
gastric ulcers in the dog. 
Japan. 3. Exp. Med. 57, 199-201, 1987. 
-10-
Berger Zoltán, Takács Taaás, Boda Krisztina, Pap Akos, 
Varró Vince: 
Diagnosztikus nehéséget okozó, elhúzódóan gyógyuló acut 
pancreatitis. 75 betegen szerzett tapasztalatok össze-
hasonlítása krónikus pancreatitisben észleltekkel. 
(Slow recovery after acut pancreatitis-difíiculxies in 
classification of pancreatic damage). 
Magyar Belorv; Arch. 40, 59-67, 1987. 
Boros László, Berger Zoltán, Páp Ákos: 
Kísérletes pancreatitis modellek összehasonlító vizsgálaT 
ta patkányban. 
(Experimental pancreatitis models; comparative study in 
rat). 
Quart. Bull.Hung.Gastroenterol. Soc.5,85,1987.(abstract) 
Boros László, Pap Ákos, Varró Vince: 
Pancreatic insufficiency and atrophy provoked by intra-
ductal oleic acid can be progressed by alcohol and rege-
nerated by cholecystokinin octapeptide (CCK8). 
Digestion 38, 7, 1987. (abstract) 
Császár Timéa, Bálint Gábor, Náfrádi József, Varró Vince: 
Endogén prostacyclin-szint változások gyomor- és nyombél-
fekélyes betegek nyálkahártyájában. 
Changes of mucosal endogenous prostacyclin-levels in pep-
tic ulcer disease). 
Quart.Bull.Hung.Gastroenterol.Soc. 5,83,1987. (abstract) 
Cseh Ibolya, Németh József, Lonovics János, Varró Vince: 
Im„iunreaktiv cholecystokinin tartalom kutya vékonybél' 
nyálkahártyában különbözó extrakciós eljárások esetén. 
(Immunreactive CCK content in canine small intestinal 
mucosa with various extraction procedures). 
Quart.Bull.Hung.Gastroenterol.Sob. 5 ,85,1987. (abstract) 
Desmond HP, Young J, Gregory H, Varró Andrea, Németh József, 
Dockray GJ: 
C-terminal flanking peptides of progastrin in dog and 
ferret. 
Regulatory Peptides, 18, 351, 19B7. (abstract) 
Döbrönte Zoltán, Kahán Zuzsanna, Láng Jenó, Varró Vince: 
Mucosal blood flow changes in the human stomach measured 
by the "mTc-4-Methylaminophenazone clearance technique. 
Acta Med. Hung. 44, 157-180, 19B7. 
Farkas Gyula, Pap Ákos, Szederkényi E, Varró Vince, 
Karácsonyi Sándor: 
A gondozás jelentősége krónikus pancreatitis sebészi ke-
zelését kővetően. 
(The importance of follow up of chronic pancreatitis 
after surgical intervention). 
Quart.Bull.Hung.Gastroenterol.Soc. 5,110,1987.(abstratct) 
-12-
Fazekas Tamás, Nagy Ferenc, Jároay Katalin, Molnár Gyöngyi, 
Varró Vince: 
Crohn-betegség a gyomorban. 
(Crohn disease of the stomach). 
Orv. Hetil. 16, 827-829, 1987. 
Quart.Bull.Hung.Gastroenterol.Soc. 6,64, 1987.(abstract) 
F.Kiss Zuzsanna, Várkonyi Tibor, Csáti Sándor, Varró Vince: 
Oiszaharid maiabszorpció gluten enteropáthiában. 
(Disaccharide malabsorption in gluten enteropathy). 
Quart.Bull.Hung.Gastroenterol.Soc. 5,80,1987. (abstract) 
Gál J, Péter M, Pap Ákos: 
Krónikus pancreatitis a transzduodenalis sphinctermútétek 
után. 
(Development of chronic pancreatitis after surgical 
transduodenal sphincterotomies). 
Magyar Sebészet 40, 203-211, 0987. 
Hajnal Ferenc, Flores MC, Ho C, Vigna S, Valenzuela 3E: 
Effects of alcohol and wine on pancreatic secretion of 
chronic alcoholics. 
Dig.Dis.Sci. 32, 1168, 1987. (abstract) 
Hajnal Ferenc, Flores MC, Radley S, Vigna S, Valenzuela GE: 
Effects of alcohol and alcoholic beverages on meal-sti-
mulated pancreatic secretion in man. 
Oig.Dis.Sci. 32, 1169, 1987. (abstract) 
Hajnal Ferenc, Németh József, Varró Andrea, Lonovics János, 
Renák Géza, Varró^Vince: 
Az emberi duodenum nyálkahártya cholecystokinin tartal-
mának molekuláris formái. 
(Molecular forsm of CCK in human duodenal mucosa). 
Kíséri. Orvostud. 39, 104-112, 1987. 
Hulesch Helga, Groma L Éva, Bálint 6ábor A, Varró Vince: 
Prostacyclin hatása patkányok gyomor nyálkahártyájának 
pásztázó (scanning) electronmikroszkópos képére. 
(The effect of prostacyclin on the scanning electron 
microscopic appearance of rat gastric mucosa. 
Quart.Bull.Hung.Gastroenterol. Soc. 5,95,1987.(abstract) 
Kukely Ildikó, Bálint 6ábor A, Varró Vince: 
A prostacyclin hepatoprotectiv hatásának vizsgálata szén-
tetrakloriddal mérgezett patkányokban. 
(The hepatoprotective effect of prostacyclin in carbon-
tetrachloride-intoxicated rats). 
Quart.Bull.Hung.Gastroenterol.Soc.5,95-94,1987.(abstract) 
Lászik Zoltán, Pap Ákos, Farkas Gyula: 
Az endocrin pancreas és krónikus pancreatitis. 
(Chronic pancreatitis and the endocrine pancreas). 
Quart.Bull.Hung.Gastroenterol.Soc. 5,63,1987. (abstract) 
-14-
László Ferenc jr, Pávó Imre, Penke Botond, Bálint Gábor A: 
The effect of somatostatin and some of its tetrapeptide 
fragments on ethanol-induced gastric mucosal erosion in 
rat. 
Life Sci.41, 1123-1126, 1987. 
0uart.8ull.Hung.Gatroenterol.Soc. 5,94-95,1987.(abstract) 
Letoha Gyula, Karácsonyi Sándor, Pap Ákos, Varró Vince: 
Endoszkópos papillotomia alkalmazása epeműtétek előtt. 
(Endoscopic papillotomy before biliary operations). 
Quart.Bull.Hung.Gastroenterol.Soc. 5,43, 1987.(abstract) 
Lechene de la Porte P, Iovanna JL, Choux R, Gdaira C, 
Sarles H, Berger Zoltán: 
Tubular complexes: one of the sources of pancreatic 
regeneration, after acute necrohaemorrhagic pancratitis. 
Dig.Dis.Sci. 32, 1174, 1987.(abstract) 
Lonovics János, Németh József, Hulesch Helga,Bálint Gábor A, 
Penke Botond, Varró Vince, Thompson JC: 
The role of calmodulin and cyclic nucleotide system in 
cholecystokinin (CCK)-induced gallbladdsr contraction. 
Gastroenterol. Clin. Biol. 11, 737-738, 1987. (abstract) 
Nagy Ferenc, Járnay Katalin, Balázs Lujza, Varró Vince: 
A colorectalis nyálkahártya T-helper (inducer és 
T-suppressor) cytotoxikus sejtjeinek meghatározása 
colitis ulcerosában. 
(Measurement of T-helper and T-suppressor cells of 




Nagy Ferenc, Karácsony Gizella, Varró Vince: 
A 4-amino-szalicilsav lokális alkalmazása szerzett 
tapasztalataink colitis ulcerosában. 
(Experiences with the topical administration of 4-amino-
salicylic acid in ulcerative colitis) 
Magyar Belorv. Arch. 40, 93-98, 1987. 
Nagy István, Pap Ákos, Varró Vince: 
A kolecisztokinin-oktapeptid dózisfüggő hatása a pancreas 
összetételére patkányban. 
(Dose dependent effect of CCK-OP on the, pancreas tissue). 
Quart.Bull.Hung.Gastroenterol.Soc. 5,85,1987.(abstract) 
Náírádi József, Gál Edit, Karácsony Gizella, Bálint Gábor , 
Varró Vince: 
Mucosa változások kísérletes duodenális fekélymodellben. 
(Mucosal changes in an experimental duodenal ulcer 
model.) 
Quart.Bull.Hung.Gastroenterol. Soc. 5,94,1987.(abstract) 
Németh József, Görcs T, Remák Géza, Lonovics János, Pap 
Ákos, Varró Vince: 
Human glukagon radioimmunoassay. 
Quart.Bull.Hung.Gastroenterol.Soc. 5,93, 1987.(abstract) 
-16-
Németh József, Remák Géza, Lonovics János, Hajnal Ferenc, 
Sirokmán F, Varró Vince-. 
A humán plazma CCK-szint étkezés és CCK8 infúzió hatására 
bekövetkező változásának mérése radioimmunoassayval. 
(RIA determination of changes in CCK level of human 
plasma following test meal and CCK8 infusion). 
N 
Izotóptechnika, 30, 73-78, 1987. 
Pap Ákos, Flautner L, Karácsonyi Sándor, Szécsény A, 
Varró Vince: 
Recovery of pancreatic function after distal resection 
for chronic pancreatitis: regeneration or merely 
functional amelioration? 
Mt.Sinai J.Med. 54, 409-412, 1987. 
Pap Ákos, Takács Tamás, Flautner L, Farkas Gyula. 
Varró Vince: 
Chronic pancreatitis after marsupialisation of 
pancreatic pseudocysts. 
Dig.Ois.Sci. 32, 1182, 1987. (abstract) 
Pap Ákos, Varró Vince: 
Acid versus proteolytic inactivation of lipase. 
Compariosn of the results of pancreatic replacement 
R R therapy with Panpur and Creon . 
Dig.Dis.Sci. 32, 1182, 1987. (abstract) 
Pap Ákos, Varró Vince: 
Chronic obstructive pancre'atitis provoked by isolated 
steatosis of the sphincter pancreaticus proprius: 
result of double endoscopic papillotomy. 
Digestion 38, 51, 19B7. (abstract) 
Pap Ákos, Varró Vince: 
Kettős endoszkópos papillotomia krónikus obstruktiv 
pancreatitisben. 
(Double endoscopic papillotomy in chronic obstructive 
pancreatitis). 
Quart.Bull.Hung.Gastroenterol.Soc. 5,32,1987.(abstract) 
Pasek Béla, Nagy Ferenc, Lehoczky András, Karsai J, 
Solymosi T: 
Vastagbél betegségben szenvedő betegek ambuláns nyilván-
tartó rendszere IBM PC/XT ,-AT és velük kompatibilis 
számltógépeKre. 
Out-patient recording system on IBM PC/XT,-AT and on 




Pollák Richárd, Várkonyi Tibor, Nagy Erzsébet, Varró Vince: 
Hidrogén légzési teszt értéke felnőttkori laktóz maiab-
szorpcióban. 
(The value of H+ breath test in adult lactose malab-
sorption) . 
. Quart.Bull.Hung.Gastroenterol.Soc. 5,79, 1987.(abstract) 
Pollák Richárd, Várkonyi Tibor, Nagy Erzsébet, Varró Vince: 
A gyógykezelés lehetőségei kontaminált vékonybél syndro-
mában. 
(Therapeutical possibilities in contaminated small bowel 
syndrome). 
Orv.Hetil. 128, 1515-1517, 1987. 
Pollák Richárd, Várkonyi Tibor, Nagy Erzsébet, Varró Vince: 
Diszacharid felszívódási vizsgálatok jelentősége konta-
minált vékonybél szindrómában. 
(Diagnostic value of disaccharide tolerance tests in the 
contaminated small bowel syndrome). 
Magyar Belorv. Arch. 40, 41-44, 1987. 
Pokorny Gyula, F.Kiss Zsuzsanna, Szabó Éva, Karácsony 
Gizella, Várkonyi Tibor, Varró Vince: 
Examination of the gastrointestinal system in primary 
Sjogren's syndrome. 
Clin. Exp. Rheumat. 5/S-2, 65, 1987. (abstract) 
-19-
Renák Géza, Nóneth József, Tóth KG, Varga László, 
Sirokmán F: 
Radioimnun módszer á "Litoralon" (gamma-glutamil-taurin) 
dipeptid meghatározására. 
(Radioimmunological method for the determination of 
Litoralon ( JJ" -glutamil-taurine). 
Izotöptechnika, 30, 21-30, 1987. 
Remák Géza, Varró Vince, Bálint Gábor A: 
Acute duocenal ulceration distant to the site of 
topical sensory blockade by capsaicin. 
Gastroenterology, 92, 1593, 1987. (abstract) 
Quart.Bull.Hung.Gastroenterol.Soc. 5, 84, 1987.(abstract) 
Rózsa Zsuzsanna, Jacobson EO: 
Postocclusive intestinal vasodilation is mediated by 
sensory substance P. 
Gastroenterology 92, 1604, 1987. (abstract) 
Rózsa Zsuzsanna, Jacobson ED: 
Afferent C fibers regulate postprandial hyperemia in 
rats. 
Gastroenterology, 92, 1604, 1987. (abstract) 
-20-
Rózsa Zsuzsanna, Jacobson ED: 
Ethanol induced splanchnic vasoconstriction^ is mediated 
by capsaicin sensitive afferent nerves. 
Faseb Journal 1, Suppl. 3. 182, 1987. (abstract) 
Rózsa Zsuzsanna, Mattila J, Jacobson ED: 
Substance P mediates a gastrointestinal thermoreflex in 
rats. 
Fed.Proc. 46, 1123, 1987. (abstract) 
Rózsa Zsuzsanna, Varró Vince: 
Mechanism of "Substance P" on mesenteric blood flow; 
interactions with opioid peptides. 
Neuropeptides 10, 275-290, 1987. 
Szabó Éva, Husz Sándor, Várkonyi Tibor, F.Kiss Zsuzsanna: 
Dermatitis herpetiformis: relation between circulating 
immune complexes, small intestinal status and immuno-
histopathological findings. 
Arch.Dermatol.Res. 279, 315-320, 1987. 
Takács Taaás, Berger Zoltán, Pap Akos: 
La valeur diagnostique du test Prostigmine-Morphine dans 
les maladies du pancreas. 
Gastroenterol. Clin. Biol. 11.77A, 1987. (abstract) 
-21-
Takács Tamás, Nagy István, Pap Ákos, Varrá Vince: 
The effec. of a new CCK receptor antagonist (CR 1409) 
on pancreatic secretion and growth in rat. 
Gastroenterol. Clin. Biol. 11, 737, 1987.(abstract) 
Digestion, 38, 60, 1987. (abstract) 
Takács Tamás, Pap Ákos, Varró Vince: 
Újabb pancreas funkciós próbák III. A széklet kimotrip-
szin meghatározása. 
(New tests of pahcreatic function III. The measurement 
of chymotrypsin in stool). 
Magyar Belorv. Arch. 40, 165-171, 1987. 
Varró Vince, Remák Géza: 
Intestinal ulceration distant to topically applied 
capsaicin. 
Hepato-Gastroenterol. 34, 50-51, 1987. 
Várkonyi Tibor, F.Kiss Zsuzsanna, Varrd Vince: 
Comparative study of the effect of peptide hormones on 
the glycogen content of the small intestinal mucosa. 
Zeitschrift für Gasrtoenterol. 7, 412,1987. (abstract) 
-22-
Várkonyi Tibor, Pollák Richárd, Nagy Erzsébet, Varró Vince: 
Surface structure of 'he intestinal epithelium in conta-
minated small bowel syndrome. 
Zeitschrift für Gastioenterol. 25, 651-652, 1987. 
Quart.Bull.Hung.Gastroenterol.Soc. 5,64, 1987.(abstract) 
Mittmann Tibor, Assmann P, Stock C, Kedinger M. : 
A posztrezekciós adaptáció és az embrionális fejlődés 
kapcsolata a vékonybélben. 
(Common pathways in the adaptation of the gut after 
resection and in the embryonal intestinal maturation). 
Quart.Bull.Hung.Gastroenterol.Soc. 5,88, 1987. (abstract) 
Hittoann Tibor, Crenner F, Rodier C, Grenier JF: 
Adaptation motrice postprandiale asprés résection ou 
bypass étendu du grele chez le rat. 




Ábrahám György, Mohácsi Gábor, Tichy Bála, Hódi Miklós, 
Sonkodi Sándor: 
Die Beziehung zwischen persistierender Proteinurie und 
Hypertonie bei Diabetes mellitus. 
. Nieren-Hochdruckkrankh. 16, 308, 1987. 
Bandi E, Sonkodi Sándor, Mátievics I.né: 
Magasvérnyomászűrés fogászati rendelőben. 
(Hypertension screening in dental outpatient clinic). 
Népegészségügy 68, 142-145, 1987. 
Gábor Miklós, Engi Etelka, Sdnkeäi Sáüdor: 
Az érfal ellenállása és befolyásolása vízoldékoriy 
fiavon származékkal spontán hipërtënzids patkányokban. 
(Thé resistance and influencing of blood vessel wall by 
water soluble flavone derivatives in spontaneously 
hypertensive räts). 
Kíséri. Örvostud. 39, 425-432, 1987. 
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